被城市接纳又抗拒的外来者——《厦门日报》建构的进城务工人员媒介形象 by 陈静 & 李展












































































































































实国务院的意见，因此本研究以 2007 年为起点，研究其后 6
年时间中《厦门日报》对进城务工人员的报道。
抽样方法选择概率抽样中的系统抽样方法：从 2007 年
1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，每年以 1 月 1 日为起点（6
年中每个 1 月 1 日在星期周期上不相同），以 14 天为抽样间
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间信度(inter-coder reliability)测试，采用的是同一个编码员
在不同时间点的测试方法（即 intra-coder reliability）。研究者






分析结果显示，在抽取的 309 篇样本中，有 208 篇是消
息，占样本总数的 67%；特写有 94 篇，占样本总数的 31%；
















次，而其中用姓名直接指称有 957 次，占总数的 82%；用“外



















工人员相关的政策法规有 13 篇，占总数的 4.2%；城市对进
城务工人员的接纳有 100 篇，占总数的 32.4%；进城务工人
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图 1 时间维度上进城务工人员趋于融入城市生活
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